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 Rumah Kreatif, merupakan inovasi dalam penciptaan ruang yang 
menyediakan layanan jasa foto dan berfoto yang diharapkan mampu 
meningkatkan kreativitas dan pendapatan mahasiswa dalam merintis usaha. Usaha 
ini mencoba menciptakan ruang studio foto yang menyediakan ruang berfoto yang 
dapat dikreasikan sendiri konsepnya oleh pelanggan. Studio foto-studio foto yang 
ada juga cenderung hanya menyediakan tempat seadanya. Waktu penggunaannya 
juga sangat terbatas, sehingga seringkali pelanggan kurang nyaman dan leluasa 
dalam melakukan foto. 






















1.1 Latar Belakang 
 Foto adalah sebuah benda/sarana yang paling populer untuk mengabadikan 
momen melalui gambar. Momen-momen seperti wisuda, ulang tahun, perayaan 
hari jadi, dan lain sebagainya adalah beberapa dari sekian banyak momen yang 
sayang dilewatkan begitu saja tanpa adanya foto sebagai sarana untuk 
bernostalgia. 
 Di era teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, foto tidak 
hanya sebatas sebagai sarana bernostalgia mengenang momen-momen berharga, 
tetapi juga sebagai salah satu cara menunjukkan eksistensi diri seseorang. 
Munculnya banyak komunitas fotografi adalah salah satu buktinya. Bukti lainnya 
adalah betapa bervariasinya foto-foto yang diunggah ke suatu aplikasi di 
handphone pintar setiap harinya. 
 Sejauh ini belum terdapat studio foto yang menyediakan ruang berfoto 
yang dapat dikreasikan sendiri konsepnya oleh pelanggan. Studio foto-studio foto 
yang ada juga cenderung hanya menyediakan tempat seadanya. Waktu 
penggunaannya juga sangat terbatas, sehingga seringkali pelanggan kurang 
nyaman dan leluasa dalam melakukan foto. 
 Rumah Kreatif, merupakan inovasi dalam penciptaan ruang yang 
menyediakan layanan jasa foto dan berfoto yang diharapkan mampu 
meningkatkan kreativitas dan pendapatan mahasiswa dalam merintis usaha. 
Seluruh potensi yang ada dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan dari usaha 
ini, sehingga mampu mendorong berkembangnya industri kreatif khususnya dari 
kalangan muda. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
a. Bagaimana cara menyediakan ruang berfoto yang memfasilitasi 
pelanggan dalam mengkreasikan konsepnya sendiri sesuai keinginan? 





a. Menyediakan ruang berfoto yang memberikan konsep membebaskan 
pelanggan dalam berkreasi terhadap konsep foto mereka sendiri yang 
dekat dengan lingkungan sekitar kampus. 
b. Memanfaatkan kegemaran di bidang fotografi mahasiswa dan 
masyarakat pada umumnya. 
c. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 
fotografi dan juga dalam dunia usaha yang sebenarnya, serta melatih 
kepekaan mahasiswa akan peluang usaha yang muncul di masyarakat. 
d. Membuat konsep studio foto yang baru, yang berbeda, yang tidak 
selalu kaku, serta memberikan kebebasan berkreasi dan berimajinasi 
dalam berfoto para pelanggan. 
e. Meraih laba atau keuntungan di dalam usaha. 
 
1.4 Luaran yang diharapkan 
a. Menciptakan ruang berfoto yang berbeda dari kebanyakan yang ada di 
pasaran. 
b. Membantu pembuatan foto agar yang dihasilkan benar-benar seperti 
apa yang pelanggan inginkan. 
c. Unit usaha. 
 
1.5 Manfaat 
a. Memenuhi kebutuhan ruang berfoto dengan konsep yang berbeda dari 
kebanyakan. 




GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Kondisi Umum Lingkungan Usaha 
Studio foto Rumah Kreatif berada di lingkungan sekitar kampus UNS 
dengan sasaran utamanya adalah masyarakat umum dan terutama mahasiswa. 
Rumah Kreatif mencoba memfasilitasi pelanggan yang ingin mengabadikan 
gambar dirinya atau bersama dengan orang-orang terdekat, teman-teman atau 
dengan komunitas. Lokasi yang dekat dengan kampus juga memberikan 
peluang yang luas dalam menarik pelanggan, khususnya ialah mahasiswa yang 
usai melakukan wisuda merupakan calon pelanggan yang potensial. 
Ketersediaan alat penunjang menjadi faktor utama dan yang paling 
penting dalam perencanaan program ini. Selain itu, konsep yang dapat 
disesuaikan dengan keinginan pelanggan menjadi keunggulan dari studio ini, 
karena studio kebanyakan yang ada belum mampu memfasilitasi kebutuhan 
pelanggan tersebut. 
 
2.2 Potensi Sumber Daya 
Tim Rumah Kreatif terdiri dari tiga orang, yaitu: 
1. Firman Sulistyo, bertugas sebagai kontrol manager, bertanggung jawab 
atas ketersediaan berbagai macam alat penunjang untuk keberlangsungan 
studio foto, serta . 
2. Rahwiku Titahwening Mahanani, sebagai penanggung jawab pemasaran 
yang mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan promo program, 
sekaligus bertanggung jawab mengelola keuangan berupa pengeluaran dan 
pemasukan usaha. 
3. Farhan Rizki Fauzi, sebagai fotografer. Penanggung jawab pengerjaan di 
dalam studio foto, bertugas mengelola hasil foto serta produksi foto. 
 
2.3 Deskripsi Produk 
Studio foto Rumah Kreatif merupakan ruangan yang dikhususkan untuk 
berfoto. Definisi studio menurut KBBI ialah ruang tempat bekerja (bagi 
pelukis, tukang foto, dsb). 
Keunikan studio foto Rumah Kreatif dibandingkan studio foto yang lain 
adalah membebaskan para pelanggan yang ingin berfoto menata ruangan 
studio foto sesuai konsep dan tema yang diinginkan. Keunggulan lainnya 
adalah studio foto Rumah Kreatif tidak membatasi jumlah pose atau jepretan. 
Pelanggan bisa dengan puas melakukan pose yang mereka inginkan sebanyak-
banyaknya. Pelanggan juga diajak langsung dalam proses pengecekan dan 
pemilihan foto-foto mana saja yang akan masuk cetak. Nantinya, pelanggan 
juga bisa memiliki soft copy dari foto-foto mereka tersebut.  
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Rumah Kreatif adalah studio foto yang mengusung konsep ‘suka-suka’ 
atau tidak kaku seperti studio foto kebanyakan. Studio foto Rumah Kreatif 
cocok untuk digunakan berfoto formal maupun tidak formal. Untuk foto 
formal kami mengusung konsep “at that moment”. Jadi, kami berusaha sebisa 
mungkin membuat studio sepersis mungkin dengan momen yang pelanggan 
tersebut mau ambil. Untuk foto tidak formal, kami mengusung konsep “do it 
like a pro”. Jadi, kami memberikan kebebasan para pelanggan mengeksplorasi 
studio foto sesuai dengan apa yang mereka mau dan menjadikan hasil foto 







 Lokasi studio foto Rumah Kreatif bertempat di sekitar kampus UNS, 
Surakarta. 
 
3.2. Bahan  
Bahan yang digunakan antara lain, kertas foto, kursi, backdrop, frame 
hiasan ruangan, dll. 
 
3.3. Alat  
 Peralatan yang digunakan antara lain kamera DSLR, tripod, dan printer. 
 
3.4. Tata Laksana  
a. Persiapan Usaha  
Persiapan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat produksi dan 
penyediaan peralatan serta bahan. 
b. Proses Produksi  
Dalam proses produksi dilakukan pendesainan ruang studio sesuai 
konsep. Dilakukan pula penataan perlengkapan. 
3.5. Promosi Produk  
 Promosi dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya: 
a. Media cetak  
Pembuatan brosur dan pamflet yang ditempel di tempat-tempat strategis 
untuk memperkenalkan letak studio foto Rumah Kreatif dan menyertakan 
program promo khusus. 
b. Media Sosial 
Melakukan promosi dan branding di berbagai macam media sosial, 
antara lain twitter, facebook, path, instagram, Line, Blackberry 
Messenger, dan What’s App. 
3.6. Pelaksanaan Pemasaran  
a. Rumah Produksi  
Rumah Produksi merupakan lokasi utama dari studio foto ini. Semua 
kegiatan yang berkaitan dengan usaha ini semua dilakukan di tempat ini, 
mulai dari memfoto, memproses, mencetak, dan akhirnya 
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memberikannya kepada pelanggan semuanya dilakukan di sini. Di depan 
rumah produksi ini juga dipasang MMT. 
b. Dari kost ke kost  
Promosi juga dilakukan di kost-kost di sekitar kampus UNS, dengan 
memberikan leaflet dan brosur Studio Foto Rumah Kreatif. 
3.7. Pengamatan dan Evaluasi Pemasaran  
Evaluasi dilakukkan untuk mencari kelebihan dan kelemahan metode 
pemasaran yang dipakai serta untuk mengetahui apakah pemasaran produk 
ini mengalami kemajuan atau kemunduran. Indikasinya berupa banyaknya 
pelanggan yang datang setiap harinya. Apabila target pelanggan harian 
maupun bulanan belum terpenuhi, maka akan dilakukan perubahan dari segi 
strategi promosi dan publikasi. 
3.8. Penyusunan Laporan Keuangan  
Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam 
keberlangsungan suatu usaha. Pengusaha dapat mengetahui kondisi 
keuangan usahanya dengan melihat laporan keuangan. Oleh karena itu, 
laporan keuangan ini akan dibukukan setiap minggunya. 
3.9. Penyusunan Laporan Akhir 
Pelaksanaan penyusunan laporan akhir dibuat setelah semua langkah 
dilakukan. 
3.10. Pelaksanaan Keberlanjutan Usaha 
Usaha ini akan terus berlanjut walaupun program PKM telah berakhir. 
Dalam keberlanjutan usaha ini akan selalu dihadirkan konsep-konsep yang 
baru dan segar di dalam studio foto Rumah Kreatif, sehingga 




BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 




1. Bahan Habis Pakai 
   
 
Kertas HVS 5 rim 40.000 200.000 
 
Tinta Printer 5 buah 30.000 150.000 
 





2. Peralatan Penunjang 
   
 
Gunting 5 buah 10.000 50.000 
 
Kamera DSLR 1 set 5.500.000 5.500.000 
 
Tripod 1 buah 250.000 250.000 
 












   
 






   
 
Penggandaan Laporan 7 eksemplar 30.000 210.000 
 










Total   8.410.000 
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4.2. Jadwal Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Bulan Ke 
1 2 3 4 5 
                    
Persiapan Lokasi                     
Persiapan Peralatan                      
Persiapan Bahan Baku                     
Produksi                      
Pengemasan                      
Pemasaran                      
Promosi                      
Evaluasi                      






Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
 
Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Firman Sulistyo 
2 Jenis Kelamin  Laki-laki 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213026 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 6 Agustus 1993 
6 E-mail firmansulistyo@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 081316090750 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 05 Pagi 
Makasar 
SMP N 20 Bulak 
Rantai 
SMA N 58 
Ciracas 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
1999-2005 2005-2008 2008-2011 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
Surakarta, 1 Oktober 2015 





                   Firman Sulistyo 










Biodata Anggota I 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Rahwiku Titahwening Mahanani 
2 Jenis Kelamin  Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213056 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Boyolali, 09 Juli 1995 
6 E-mail wikupi_u@ymail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085725855413 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Muhammadiyah 
Widoro 
SMP N 1 
Karangmojo 
SMA N 1 Wonosari, 
Yogyakarta 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 






Rahwiku Titahwening Mahanani 




Biodata Anggota II 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Farhan Rizki Fauzi 
2 Jenis Kelamin  Laki-laki 
3 Program Studi Penyiaran 
4 NIM D1415012 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 1 Juli 1995 
6 E-mail frhn.ckng@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085642482590 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Muhammadiyah 
3 
SMP N 12 SMA N 2 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 


















Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Bakdal Ginanjar, S.S., M.Hum. 
2 Jenis Kelamin  Laki-laki 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIP 19840630 201404 1001 
5 Tanggal Lahir 30 Juni 1984 
6 E-mail bakdalginanjar@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/HP 085728052474 
 
B. Riwayat Pendidikan 
Nama Institusi 1. S1 Sastra Indonesia UNS 
2. S2 Linguistik Deskriptif UNS 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 







Bakdal Ginanjar, S.S., M.Hum. 
NIP 19840630 201404 1001 






Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
Bahan Habis Pakai 








Kertas HVS Dekorasi dan pencatatan 5 rim 40.000 200.000 
Tinta Printer Mencetak foto 5 buah 30.000 150.000 
Beban Listrik Pengantar listrik produksi 10  60.000 600.000 
Total    950.000 
 
Peralatan Penunjang 








dekorasi dan kertas foto 
5 buah 10.000 50.000 
Kamera DSLR Memotret 1 set 5.500.000 5.500.000 
Tripod Pijakan Kamera 1 buah 250.000 250.000 



















Selebaran Promosi kegiatan usaha 200 1.000 200.000 







Pengarsipan laporan 7 eks 30.000 210.000 
Dokumentasi   1 paket   50.000 




Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas 
 









10 jam Kontrol manager yang 
bertanggung jawab atas 
ketersediaan berbagai 
macam alat penunjang 
untuk keberlangsungan 
studio foto. 
2 Rahwiku Titahwening 
Mahanani / C0213056 
Sastra 
Indonesia 
10 jam Bertanggung jawab atas 
pemasaran, segala 
sesuatu yang berkaitan 










10 jam  Fotografer dan 
penanggung jawab 
pengerjaan di dalam 
studio foto, bertugas 
mengelola hasil foto 






Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 
Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
 
Nama : Rahwiku Titahwening Mahanani 
 
NIM : C0213056 
 
Program Studi : Sastra Indonesia 
 
Fakultas : Ilmu Budaya 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM Kewirausahaan saya dengan judul: 
Rumah Kreatif Alternatif Studio Foto dengan Konsep Suka-Suka yang diusulkan 
untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh 
lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 




Surakarta, 1 Oktober 2015 
 
Mengetahui, Yang menyatakan, 




Prof. Dr. Ir. Sudarno M. Si Firman Sulistyo  
NIP 19660611 199103 1 002 NIM C0213026 
 
 
